Riders have spoken: replaying and archiving pervasive performances by Chamberlain, A. et al.
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⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ±←←•″≠÷↵≥ ∧ ⇒⇒ 
⊄∏∫ ↵ƒ◊↑∫″±←←∫↵∫↔∝
√±″↵←÷↵″ ∨±↑←≈→ ⇐≈°↵→←≥≈″← ±≡ 
⋅″≡±→≥↵←•±″ ⊆←↔…•≈↑ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ 
⊆÷≈≡≡•≈×… ⊆ ⇐∠ ⊄∏∫ 
∂∫∂∫≡±↑←≈→◊↑÷≈≡≡•≈×…∫↵∫↔∝
∧↵→•≈××↵ ∧•↵″″↵÷• ⇑≈″←→≈ ≡±→ 
⋅″←≈→≥≈…•↵ ⇔♦≈←≈→ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ⇔∪ 
⇓ ⊄∏∫ ≠∫≠•↵″″↵÷•◊≈♦≈←≈→∫↵∫↔∝
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⋅″ ←÷•↑ °↵°≈→ ♥≈ °→≈↑≈″← ↵ °→↵←•↵× ↑←↔…♣ ←÷↵← 
≡±→≥≈… °↵→← ±≡ ←÷≈ ×↵→≠≈→ ⇑→≈↵←±→ °→±∂≈← ⊕℘∫ ⇐↵←↵ 
↑↔÷ ↵↑ ∧∠⊆ ←→↵•×↑ ♠•…≈± ↵″… ↵↔…•± ≡•×≈↑ ≡→±≥ ↵ 
°≈→♠↵↑•♠≈⌠°≈→≡±→≥↵″≈ ♥≈→≈ ↔↑≈… ←± ≈♦°×±→≈ ≥↔×←•⌠ 
…•↑•°×•″↵→♣ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠↑ ±≡ ↑↔÷ ≈°÷≈≥≈→↵× 
°•≈≈↑∫ ⊇•…≈± ↵″… ↵↔…•± ±″←≈″← ←↵≠≠•″≠ ♥↵↑ ↵×↑± 
≈♦°×±→≈… ↵↑ ↵ …≈♠•≈ ←± ↵•… •″ …≈♠≈×±°•″≠ ←÷≈ ↵→⌠
÷•♠≈ ≡±→ →≈°×↵♣∫ ⋅← •↑ →≈±≥≥≈″…≈… ←÷↵← °→±∂≈←↑ 
•″♠±×♠•″≠ ↵→←•↑←• °→↵←•≈ ↑÷±↔×… ≥↵∝≈ …±↔≥≈″←↵⌠
←•±″ ↵″… ↑↔↑≈↓↔≈″← ↵→÷•♠•″≠ °↵→← ±≡ ←÷≈•→ ±♠≈→↵×× 
→≈↑≈↵→÷ ↑←→↵←≈≠♣∫ 
⊂÷≈ →≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ×•♠≈″≈↑↑ ↵″… 
→≈±→…•″≠ •↑ →•←•↵× ←± ≥↵″♣ →≈↵←•♠≈ 
•″…↔↑←→•≈↑ ↵″… ←÷≈•→ →≈↑≈↵→÷ ±≥≥↔″•⌠
←•≈↑ •″×↔…•″≠ °≈→≡±→≥↵″≈ ≥↔↑• ×•♠≈ 
↵→← …↵″≈ ←÷≈↵←→≈ ″≈♥ ≥≈…•↵ °÷±←±≠→↵⌠
°÷♣ ↵″… ↵″•≥↵←•±″∫ •♠≈ ≈♦°≈→•≈″≈↑ ↵″ 
≈ →≈±→…≈… ←÷→±↔≠÷ ↵ ♠↵→•≈←♣ ±≡ ≥≈…•↵ 
↵″… →≈±→…•″≠↑ ↵″… ↵→≈ ±≡←≈″ ≈≥≈……≈… 
•″←± ×•♠≈ ≈♦°≈→•≈″≈↑ ←÷→±↔≠÷ ↵ ♠↵→•≈←♣ ±≡ 
♥≈××⌠≈↑←↵×•↑÷≈… ←≈÷″•↓↔≈↑ ↵″… ←≈÷⌠
″±×±≠•≈↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈ ≥±♠≈ ←±♥↵→…↑ 
≥±→≈ …•↑←→•↔←≈… ≥±•×≈ ≥•♦≈… →≈↵×•←♣ 
•″←≈→≥≈…•↵× •″←≈→↵←•♠≈ ↵″… ↑±•↵× ≈♦⌠
°≈→•≈″≈↑ ÷↵××≈″≠≈↑ ←÷≈ ″↵←↔→≈ ±≡ →≈⌠
±→…•″≠ ↵″… →≈°×↵♣•″≠ …↔≈ ←±  
± ←÷≈ ÷•≠÷×♣ …•↑°≈→↑≈… ″↵←↔→≈ ±≡ 
°↵→←••°↵″←↑ ≈•″≠ …•↑←→•↔←≈… ↵→±↑↑ 
↵ ≥•♦←↔→≈ ±≡ →≈↵× ↵″… ♠•→←↔↵× ↑°↵≈↑∑  
± ←÷≈ •″←≈≠→↵←•±″ ±≡ ≥↔×←•°×≈ ≥≈…•↵ 
♥•←÷ °÷♣↑•↵× °×↵≈↑ ↵→←•≡↵←↑ ↵″… 
↵←±→↑∑
± ←÷≈ •″♠±×♠≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ °↔×• ↵↑ 
↵←•♠≈ °↵→←••°↵″←↑ ♥÷± ±″←→•↔←≈ ←± 
←÷≈ ±″←≈″← ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≈″≈∑  
± ←÷≈ •″←≈→×≈↵♠•″≠ ±≡ …•≡≡≈→≈″← ≥±…≈↑ 
±≡ ←•≥≈ ↑± ←÷↵← →≈±→…•″≠↑ ↵→≈ 
→≈°×↵♣≈… ↵↑ °↵→← ±≡ ←÷≈  ≈♦°≈→•≈″≈∫  
    ¬≈→≈ ♥≈ …•↑↔↑↑ →≈±→…•″≠↑ ±≡ ×•♠≈ 
°≈→≡±→≥↵″≈ ≡±→ ←÷≈ °↔→°±↑≈ ±≡ ←÷≈ ≠≈″⌠
≈→↵←•±″ ±≡ ↵″ ↵→÷•♠≈∫ ∈≈±→…•″≠ ←÷≈↑≈ 
″≈♥ ≈♦°≈→•≈″≈↑ •″ ↵ ♥↵♣ ←÷↵← ↵°←↔→≈↑ 
←÷≈•→ ×•♠≈″≈↑↑ •↑ ≈♦←→≈≥≈×♣ …•≡≡•↔×←∫ 
⊂÷≈ ≥±↑← ±≥≥±″ ↵°°→±↵÷ •″ ∠≈→≡±→≥⌠
↵″≈ ⊆←↔…•≈↑ ↵″… ¬⇑⋅ •↑ ←± °→±…↔≈ ↵ 
♠•…≈± …±↔≥≈″←↵→♣∫ ¬±♥≈♠≈→ ↑↔÷ 
…±↔≥≈″←↵→•≈↑ ←♣°•↵××♣ ±″×♣ ≡±↔↑ ±″ 
±″≈ ±→ ←♥± °↵→←••°↵″←↑ ↵″… °→≈↑≈″← ↵ 
×•″≈↵→ ↵″… ±≡←≈″ ≥↔÷ ↑÷±→←≈″≈… ↵±↔″← 
±≡ ←÷≈•→ ≈♦°≈→•≈″≈↑∫ ≈♥≈→ ♥↵♣↑ 
±≡ →≈±→…•″≠ ↵″… →≈°×↵♣•″≠ ±≥⌠
°×≈♦ ″±″⌠×•″≈↵→ ≥↔×←•⌠°↵→←••°↵″← ≈♦⌠
°≈→•≈″≈↑ ″≈≈… ←± ≈ …≈♠≈×±°≈… ←± ↵××±♥ 
≡±→ ″≈♥ ≡±→≥↑ ±≡ °≈→≡±→≥↵″≈ …±↔≥≈″⌠
←↵←•±″ ↵″… ↵→÷•♠•″≠ ←± ≈≥≈→≠≈∫ 
⋅″ ±→…≈→ ←± ≈♦°×±→≈ ±↔→ •…≈↵↑ ♥≈ ↔↑≈… 
Rider Spoke ðð ⊕℘ ↵ ≥±•×≈ •″←≈→↵⌠
←•♠≈ °≈→≡±→≥↵″≈ ♥±→∝ ≡±→ ♣×•↑←↑ …≈⌠
♠≈×±°≈… ♣ ⇒×↵↑← ⊂÷≈±→♣ •″ ±××↵±→↵←•±″ 
♥•←÷ ←÷≈ •♦≈… ∈≈↵×•←♣ ↵±→↵←±→♣ ↵← 
±←←•″≠÷↵≥ ⊄″•♠≈→↑•←♣∫ ∠↵→←••°↵″←↑ 
≈♦°×±→≈… ↵ •←♣ ±″ ♣×≈↑ ↵″… ≈″≠↵≠≈… •″ 
↵ ≠↵≥≈ ±≡ ÷•…≈ ↵″… ↑≈≈∝ •″ ♥÷•÷ ←÷≈♣ 
→≈±→…≈… ↵″… ÷•… °≈→↑±″↵× ↑←±→•≈↑ ↵← ÷±⌠
↑≈″ ×±↵←•±″↑ ♥÷•×≈ ↵×↑± ≡•″…•″≠ ↵″… ×•↑⌠
←≈″•″≠ ←± ±←÷≈→↑ ↑←±→•≈↑ •″ ←↔→″∫  ⊂÷•↑ 
°•≈≈ ♥↵↑ ÷±↑≈″ ↵↑ ≥±→≈ ←÷↵″ ðð °↵→⌠
←••°↵″←↑ ÷↵… ↵×→≈↵…♣ °≈→≡±→≥≈… •← •″ ↵ 
♠↵→•≈←♣ ±≡ ×±↵←•±″↑∫ ⇓×× →≈×↵←≈… ↵↔…•± 
≡•×≈↑ ↵″… ↵↑↑±•↵←≈… •″←≈→↵←•±″↑ ♥≈→≈ 
↵°←↔→≈… ↵← ←÷≈ ←•≥≈↑ ±≡ ←÷≈ ±→•≠•″↵× °≈→⌠
≡±→≥↵″≈↑∫ ⇓ ↑≈← ±≡ ♠•…≈± →≈±→…•″≠↑ ±≡ 
°↵→←••°↵″←↑ ←↵∝•″≠ °↵→← ↵″… ↵″ •″•←•↵× 
°→±∂≈← …±↔≥≈″←↵→♣ ♠•…≈± ♥↵↑ ↵×↑± 
↵♠↵•×↵×≈∫ ⊂÷↔↑ Rider Spoke °→±♠•…≈↑ ↵ 
→≈×↵←•♠≈×♣ →•÷ ↑≈← ±≡ ≈♦•↑←•″≠ ≥↵←≈→•↵×↑ ←± 
≈♦°×±→≈ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ →≈°×↵♣ ←±±×↑ ↵″… ←÷≈ 
↵→÷•♠•″≠ ±≡ ×•♠≈ ″≈♥ ≥≈…•↵ ↵→←♥±→∝ 
±←÷ ≡→±≥ ↵ °→↵←•↵× ↵″… ↵ ←÷≈±→≈←•↵× 
°±•″← ±≡ ♠•≈♥∫ 
     ⇓↑ ←÷≈ ≥±↑← ×•∝≈×♣ ↔↑≈→↑ ±≡ ↵″ ↵→÷•♠≈ 
±≡ ″≈♥ ≥≈…•↵ ♥±→∝ ↵→≈ ↵↵…≈≥•↑ •″ ←÷≈ 
↵→←↑ ↵″… ÷↔≥↵″•←•≈↑ ←÷≈ ¬⇑⋅ ↑≈←±→ ↵→←⌠
•↑←↑ ↑←↔…≈″←↑ ≡≈↑←•♠↵× ±→≠↵″•↑≈→↑ ↵″… 
≥↔↑≈↔≥ ↔→↵←±→↑ ♥≈ …≈♠≈×±°≈… ↵ ×•↑← ±≡ 
≥≈←↵…↵←↵ ←÷↵← ♥±↔×… °±←≈″←•↵××♣ ≈″≈≡•← 
…•↑←•″← ↵″… ≥↔×←•…•↑•°×•″↵→♣ →≈↑≈↵→÷ 
±≥≥↔″•←•≈↑∫ ⇓↑ ♥≈×× ↵↑ …↵←↵ ±″≈→″•″≠ 
←÷≈ ←•←×≈ ″↵≥≈ ±≡ ↵→←•↑←↑ …≈↑→•°←•±″ 
°→±≠→↵≥≥≈ ♠≈″↔≈ ←♣°≈ ±≡ ♥±→∝ ♥≈ 
≡±↔″… ←÷↵← ″≈♥ ≥≈…•↵ ♥±→∝ ↵→÷•♠≈↑ 
♥±↔×… ≈″≈≡•← ≡→±≥ ×•″∝•″≠ ↵→←•↑←⌠
≠≈″≈→↵←≈… ≥↵←≈→•↵×↑ ♠•…≈± °÷±←±≠→↵°÷↑ 
°↔×••←♣ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ≠≈″≈→↵←•♠≈ ≥↵←≈→•↵×↑ 
♥•←÷ ≈♦↵≥°×≈↑ ±≡ ↔↑≈→ •″←≈→↵←•±″ ≈←÷″±⌠
≠→↵°÷• ≥↵←≈→•↵×↑ ↵″… →≈↑≈↵→÷ ≡→↵≥≈⌠
♥±→∝↑ …≈♠≈×±°≈… ±♠≈→ ←•≥≈ •″×↔…•″≠ 
→≈♠•≈♥↑ ↵″… ↵↵…≈≥• °↵°≈→↑∫ ⊂÷•↑ ∂↔♦⌠
←↵°±↑•←•±″ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ …•≡⌠
≡≈→≈″← ±≥≥↔″•←•≈↑ ±♠≈→ ←•≥≈ ♥±↔×… 
↵××±♥ ≡±→ ″≈♥ ↵″… ↔″≈♦°≈←≈… …•↑±♠≈→⌠
•≈↑ ↵↑ ←÷≈ ♥±→∝ ±↔×… ≈ ♠•≈♥≈… ←÷→±↔≠÷ 
≠→±♥•″≠ ″↔≥≈→↑ ±≡ …•↑•°×•″↵→♣ ×≈″↑≈↑∫ 
⇑→↔•↵××♣ ″± ±″≈ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ♥±→∝ 
↑÷±↔×… °→≈♠↵•× ±♠≈→ ±←÷≈→↑ ↵↑ ″± ←≈÷″±×⌠
±≠♣ ±→ ↵″↵×♣←•↵× ≥≈←÷±… ↑÷±↔×… ×↵•≥ ↵ 
±≥°→≈÷≈″↑•♠≈ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠ ↵°←↔→•″≠ 
±→ ↑←→↔←↔→•″≠ ±≡ ←÷≈ ♥±→∝∫ ∈↵←÷≈→ ←÷≈ 
↵→÷•♠≈ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ •←↑ ↔↑≈→↑ ↑÷±↔×… …≈⌠
×↵→≈ ←÷≈•→ ↵•≥↑ ↑± ←÷↵← ≈↵÷ °≈→↑°≈←•♠≈ 
±≡ ↵″↵×♣↑•↑ ↵″… ♠•≈♥•″≠ ±↔×… ≈ °±↑•⌠
←•±″≈… ↵″… ←→↵≈… ↵∝ ←± ↵ ≥≈←÷±…±×±≠•⌠
↵× ↵″… •…≈±×±≠•↵× ♠•≈♥°±•″←∫ ⋅″ ←÷•↑ 
♥↵♣ ←÷≈ ×•♠≈″≈↑↑ ±≡ ↵ ≠•♠≈″ ♥±→∝ ♥±↔×… 
″±← ↑± ≥↔÷ ≈ ×±↵←≈… •″ ↵″♣ ±″≈ ±→•≠⌠
•″↵× …±↔≥≈″←↵←•±″ ↔← →↵←÷≈→ •″ •←↑ →≈⌠
°×↵♣∫  
∨•≠  ∫  ⊂÷≈ ⇐•≠•←↵× ∈≈°×↵♣ ⊆♣↑←≈≥ ⇐∈⊆ ≈♦°×±→•″≠ ←÷≈ ∈•…≈→ ⊆°±∝≈ …↵←↵∫  ⊇•…≈± ∧∠⊆ 
⊂•≥≈×•″≈ ↵″… ⊂↵≠ ♥•″…±♥↑ ↵→≈ ±°≈″∫ ω ⇓×↵″ ⇑÷↵≥≈→×↵•″ 
⊂÷≈ ⇐•≠•←↵× ∈≈°×↵♣ ⊆♣↑←≈≥
⇓ °→±←±←♣°≈ ↑♣″÷→±″•↑≈… →≈°×↵♣ ♠•≈♥≈→ 
÷↵↑ ≈≈″ •≥°×≈≥≈″←≈… ↔↑•″≠ ←÷≈ ∇°≈″ 
⊆±↔→≈ ⇐•≠•←↵× ∈≈°×↵♣ ⊆♣↑←≈≥ ⇐∈⊆ ↵ 
″≈♦← ≠≈″≈→↵←•±″ ⇑±≥°↔←≈→ ⇓•…≈… ∉↔↵×•⌠
←↵←•♠≈ ⇐↵←↵ ⇓″↵×♣↑•↑ ⇑⇓∉⇐⇓⊆ ←±±× 
…≈♠≈×±°≈… ↵← ←÷≈ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ±←←•″≠⌠
÷↵≥ ⊕℘ ↑≈≈″ •″ ∨•≠ ∫ ⊂÷≈ °→±←±←♣°≈ •↑ 
±≡ ↵ ×±♥ ≡•…≈×•←♣ ←♣°≈ ≥≈↵″•″≠ •″ ←÷•↑ 
↵↑≈ ←÷↵← ↵×←÷±↔≠÷ ≥±↑← °→±°±↑≈… •″←≈→⌠
 ⊂→↵″↑↵←•±″↑     
⊂
∈
⇓

⊆
⇓
⇑
⊂
⋅∇

⊆
≡↵≈ ±≥°±″≈″←↑ ↵→≈ ♠•↑•×≈ ⌠ ≠•♠•″≠ ←÷≈ 
↵°°≈↵→↵″≈ ±≡ ≡↔″←•±″↵×•←♣ ⌠ ←÷≈ ↵←↔↵× 
•≥°×≈≥≈″←↵←•±″ ×↵∝↑ …≈°←÷ ↑± ←÷↵← •← 
↵″″±← ↵←↔↵××♣ ≈ ↔↑≈… ≡±→ ↑←↔…♣ ↑•″≈ 
…↵←↵ ±″×♣ ≈♦•↑←↑ ≡±→ ↵ ≡≈♥ ↔↑≈→↑∫ ∈↵←÷≈→ 
±↔→ °↔→°±↑≈ ♥↵↑ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ♥÷↵← 
±≥°±″≈″←↑ ±≡ ↵ …↵←↵ →≈°×↵♣ ↵″… •″←≈→→±⌠
≠↵←•±″ ↑♣↑←≈≥ ♥±↔×… ≈ ↔↑≈≡↔× ↵″… ←→↵⌠
←↵×≈ ←± …≈♠≈×±° •″ ±→…≈→ ←± ≈←←≈→ ≠↔•…≈ 
…↵←↵ ↵°←↔→≈ →≈↓↔•→≈≥≈″←↑ ≡±→ ↑↔↑≈↓↔≈″← 
≈♠≈″←↑∫ ⇐↔→•″≠ ±↔→ …•↑↔↑↑•±″↑ •← ≈↵≥≈ 
×≈↵→ ←÷↵← →↵♥ …↵←↵ ±↔×… ″≈♠≈→ ≈ 
♠•≈♥≈… …•→≈←×♣ →↵←÷≈→ •← ♥•×× ↵×♥↵♣↑ ≈ 
↑≈≈″ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ×≈″↑ ±≡ ↵ →≈⌠°×↵♣≈→ 
≥≈÷↵″•↑≥∫ ⊂÷≈ ÷±•≈ ±≡ ←÷•↑ ≥≈÷↵⌠
″•↑≥ •↑ ±≡←≈″ ±↔″… ←± ←÷≈ •…≈±×±≠♣ ±≡ 
←÷≈ °≈→↑±″ →≈↵←•″≠ ←÷≈ …≈♠•≈∫ ∨±→ ←÷•↑ 
→≈↵↑±″ ↵×× ♥•″…±♥↑ ♥≈→≈ ×↵≈×≈… ♥•←÷ 
←÷≈ ″↵≥≈ ±≡ ←÷≈ °≈→↑±″ ♥÷± ≈•←÷≈→ →≈⌠
↵←≈… ←÷≈ …↵←↵ ±→ →≈↵←≈… ↵ °↵→←•↔×↵→ ♠•≈♥ 
±≡ ←÷≈ …↵←↵∫ ∨±→ ≈♦↵≥°×≈ ←÷≈ ♠•…≈± ≡±±←⌠
↵≠≈ ♥↵↑ →≈↵←≈… ♣ ↵″ ≈←÷″±≠→↵°÷≈→ ≡±×⌠
×±♥•″≠ ↵ °↵→←••°↵″← ±″ ↵ •∝≈ ♥•←÷ ↵″ 
↵±≥°↵″♣•″≠ ↵↔…•± ←→↵∝ →≈±→…≈… ♣ ↵ 
…≈♠•≈ ↵←←↵÷≈… ←± ←÷≈ →•…≈→↑ ÷≈↑←∫ ⋅″ ←÷≈ 
•″←≈→≡↵≈ ←÷•↑ ±≥•″≈… ♠•≈♥ ♥↵↑ ×↵⌠
≈×≈… ∠≈←≈→↑ ⇔←÷″±≠→↵°÷♣∫ ⊂♥± •″♠≈↑⌠
←•≠↵←±→↑ ±≥•″≠ ≡→±≥ …•≡≡≈→≈″← 
…•↑•°×•″↵→♣ ↵∝≠→±↔″…↑ ↵″… ♥•←÷ …•≡⌠
≡≈→•″≠ →≈↑≈↵→÷ ↵≠≈″…↵↑ •″…≈°≈″…≈″←×♣ 
←↵≠≠≈… ←÷≈ ≈←÷″±≠→↵°÷• →≈±→…•″≠ ±≡ 
←÷→≈≈ →•…≈→↑ ≈♦°≈→•≈″≈↑ ↔↑•″≠ ↵ ±…•″≠ 
±≡ ←÷≈•→ ±♥″ …≈♠•↑•″≠ ∧↵→•≈××↵↑ ⊂↵≠↑ 
↵″… √±″↵←÷↵″↑ ⊂↵≠↑∫ ⊂÷≈ ≥↵° ♠•≈♥ 
↑÷±♥↑ ←÷≈ ∧∠⊆ …↵←↵ ±××≈←≈… ♣ ↵ ≥±⌠
•×≈ °÷±″≈ ♥±→″ ♣ ←÷≈ →•…≈→  ÷±♥≈♠≈→ 
←÷≈ ∧∠⊆ …↵←↵ ↵″″±← ≈ ±″↑•…≈→≈… ↵ 
←→↔≈ →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ↵ →•…≈→↑ ↑•←↔↵←•±″ 
↵″♣ ≥±→≈ ←÷↵″ ↵ ←≈♦← ≡•×≈ ±≡ ←↵≠≠≈… ↵←•♠•⌠
←•≈↑ ↵″ →≈♠≈↵× ♥÷↵← ↵ →•…≈→ ↵←↔↵××♣ …•… 
•″ ←÷≈ ±→•≠•″↵× °≈→≡±→≥↵″≈ ⌠ ↑•″≈ •← •↑ 
°→±″≈ ←± ↵×× ≥↵″″≈→ ±≡ …•↑←±→←•±″↑ ↵″… 
•″←≈→°→≈←↵←•±″↑∫ ⋅″…≈≈… ↑•″≈ ↵×× …↵←↵ ÷↵↑ 
≈≈″ ↑♣″÷→±″•↑≈… •← •↑ ±≡←≈″ ×≈↵→ ÷±♥ 
≡↵→ ←÷≈ ∧∠⊆ °±↑•←•±″ ÷↵↑ ♥↵♠≈→≈… ≡→±≥ 
←÷≈ →•…≈→↑ ↵←↔↵× ×±↵←•±″ ♥÷≈″ ±≥⌠
°↵→≈… ←± ←÷≈ ⊇•…≈± ♠•≈♥∫ ∨→±≥ ←÷≈ °≈→⌠
↑°≈←•♠≈ ±≡ ↵″ •″←≈→≡↵≈ …≈↑•≠″≈→ •← •↑ 
…•≡≡•↔×← ←± ∝″±♥ ÷±♥ ≈↑← ←± …≈♠•↑≈ ↵ 
→≈°×↵♣ ↑♣↑←≈≥ ♥÷≈″ ←÷↵← ↑♣↑←≈≥ ♥•×× 
…≈°≈″… ±″ ←÷≈ ↔″°→≈…•←↵×≈ ≡↔←↔→≈ 
↵≠≈″…↵ ±≡ ←÷≈ °≈→↑±″ ♠•≈♥•″≠ ←÷≈ ↵→⌠
÷•♠≈∫ ⋅≡ ←÷≈ ≠±↵× •↑ ←± →≈±→… ←÷≈ ≈♦°≈→•⌠
≈″≈ •←↑≈×≡ ←÷≈″ ″±″≈ ±≡ ←÷≈ →≈±→…•″≠↑ 
♥≈ ÷↵… ↵♠↵•×↵×≈ ±≡≡≈→≈… ↵ ≡•→↑← °≈→↑±″ 
°≈→↑°≈←•♠≈∫ ⇓×× ♥≈→≈ ≈•←÷≈→ →≈⌠
→≈°→≈↑≈″←↵←•±″↑ ±≡ ×±≠≠≈… …↵←↵ ≈∫≠∫ ♠•…⌠
≈± ↵↔…•± ×±≠ …↵←↵ ±→ →≈⌠•″←≈→°→≈←↵←•±″ 
±≡ ←÷≈ ↑↵≥≈∫ ⊂÷≈ ≥↵″♣ ♥•″…±♥≈… 
↵°°→±↵÷ ♥≈ ±≡≡≈→ ÷≈→≈ ↑÷±♥↑ ±″×♣ ↵ 
↑≥↵×× ″↔≥≈→ ±≡ ←÷≈ ≥↵″♣ …•≡≡≈→•″≠ 
♠•≈♥↑ ←÷≈→≈ ↵″ ≈ ±≡ ↵″ ≈♦°≈→•≈″≈ ↵″… 
±↔×… ≈ °±←≈″←•↵××♣ ↔↑≈… ←± ∂↔♦←↵°±↑≈ 
≡•→↑← ↵″… ←÷•→… °≈→↑±″ ±↑≈→♠↵←•±″↑ ↵↑ 
♥≈×× ↵↑ …±↔≥≈″←↑ →≈↵←≈… ↵← …•≡≡≈→≈″← 
°±•″←↑ •″ ←•≥≈∫ ⋅← ≥↵♣ ≈ °±↑↑•×≈ ←± ≡↔↑≈ 
←÷≈↑≈ •″←± ↵ ±÷≈→≈″← ♥÷±×≈ ↔← •← •↑ 
×•∝≈×♣ ←÷↵← ←÷≈ ≈↑← ♥↵♣ ←± …± ←÷•↑ ♥•×× ≈ 
±″ ↵ °→±∂≈←⌠♣⌠°→±∂≈← ↵↑•↑ ↵↑ ×±↵× 
→≈↓↔•→≈≥≈″←↑ …•←↵←≈∫ 
    ∧↵→•≈××↵ ∧•↵″″↵÷• ↵″… √±″↵←÷↵″ 
∨±↑←≈→ ←↵≠≠≈… ↵ …±↔≥≈″←↵←•±″ ♠•…≈± 
≠≈″≈→↵←≈… ♣ ↵″ ≈←÷″±≠→↵°÷≈→ ∠≈←≈→ 
⊂±×≥•≈ ≡→±≥ •♦≈… ∈≈↵×•←♣ ↵±→↵←±→♣∫ 
⊂÷•↑ ♥↵↑ ←± ↑÷±♥ ←♥± …•≡≡≈→≈″← 
↵°°→±↵÷≈↑ ←± ←÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ 
♠•↑↔↵× ±″←≈″← ±≡ ←÷≈ ±→•≠•″↵× ♠•…≈± ←÷≈ 
⋅″≡±→≥↵←•±″ ⊆←↔…•≈↑ ∠≈→↑°≈←•♠≈ ♥÷•÷ 
↵″ ≈ ↑≈≈″ •″ ←÷≈ ≡•≠↔→≈ ↵±♠≈ ±←←±≥ 
→•≠÷← ↵″… ←÷≈ ∠≈→≡±→≥↵″≈ ⊆←↔…•≈↑ 
∠≈→↑°≈←•♠≈ ♥÷•÷ ↵″ ≈ ↑≈≈″ ←±° →•≠÷←∫  
    ⊂÷≈ ←↵≠↑ •…≈″←•≡•≈… ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ 
∠≈→≡±→≥↵″≈ ⊆←↔…•≈↑ °≈→↑°≈←•♠≈ 
≡±↔↑↑≈… ±″ ♠•↑•×≈ ↵←•±″↑∫ ∨→±≥ ←÷≈ 
⋅″≡±→≥↵←•±″ ⊆←↔…•≈↑ °≈→↑°≈←•♠≈ •″←≈→≈↑← 
♥↵↑ ≡±↔↑≈… ±″ …≈♠≈×±°•″≠ ↵ ≠≈″≈→• 
←↵≠≠•″≠ ↑÷≈≥≈∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± •″←→±…↔≈ 
↑±≥≈ ±″←→±× •″←± ←÷≈ ↑÷≈≥≈ ←÷≈ •″•←•↵× 
←↵≠↑ …→≈♥ ±″ ←÷≈ ≠↵≥≈ …≈↑•≠″≈→↑ ♠±⌠
↵↔×↵→♣ ♥•←÷ ←↵≠↑ ↑≈×≈←≈… ≡→±≥ ←÷≈ 
Rider Spoke …≈↑•≠″ …±↔≥≈″←↵←•±″ ≈∫≠∫ 
←÷≈ ≠↵≥≈↑ ↓↔≈↑←•±″ ↑←→↔←↔→≈ ↵″… ±″⌠
←≈″←∫ ⊂÷≈↑≈ •″•←•↵× ←≈→≥↑ ♥≈→≈ ±″↑•…≈→≈… 
≡×≈♦•×≈ ≈″±↔≠÷ ←± ≈ ≥≈↵″•″≠≡↔× ←± ↵ 
→↵″≠≈ ±≡ ↵″←••°↵←≈… ↔↑≈→↑ ±≡ ←÷≈ ↵→÷•♠≈ 
≈∫≠∫ ↵↵…≈≥• →≈↑≈↵→÷≈→↑ ♥•←÷±↔← 
…•↑±↔″←•″≠ ←÷≈ °±↑↑••×•←♣ ←÷↵← ←÷≈↑≈ 
←≈→≥↑ ↵″ •″ ←↔→″ ≈ ≈♦←≈″…≈… ♣ ←÷≈↑≈ 
↑↵≥≈ ↔↑≈→↑∫ ⇓″ ≈≡≡±→← ♥↵↑ ≥↵…≈ ←± °→≈⌠
↑≈→♠≈ ←÷≈ ←÷≈↵←→•↵× ≥≈←↵°÷±→ ♣ ∝≈♣•″≠ 
↑≈″≈↑ ←± ×±↵←•±″↑ ≈∫≠∫ ±↵←•±″  
⊆≈″≈ ∑ ±↵←•±″  ⊆≈″≈ ∑ ±↵⌠
←•±″  ⊆≈″≈  ≈←∫ ∇″≈ •≥°×≈≥≈″←≈… 
←÷•↑ ≠≈″≈→• ←↵≠≠•″≠ ↑÷≈≥≈ ±↔×… ←÷≈″ 
≡±→≥ °↵→← ±≡ ↵ ″↵♠•≠↵×≈ ≥≈←↵⌠↑←→↔←↔→≈ 
←÷↵← ♥±↔×… ≈″↵×≈ ↵ ↔↑≈→ ±≡ ←÷≈ ↵→÷•♠≈ ←± 
″↵♠•≠↵←≈ ″±← ±″×♣ ♥•←÷•″ ±″≈ ×↵♣≈→ ±≡ ←÷≈ 
↵→÷•♠≈ ≈∫≠∫ ←÷≈ ♠•…≈± ×↵♣≈→ ↔← ♥±↔×… 
↵×↑± ≈″↵×≈ ←÷≈ ↔↑≈→ ←± ″↵♠•≠↵←≈ ≈←♥≈≈″ 
×↵♣≈→↑ ±≡ ←÷≈ ↵→÷•♠≈ ≈∫≠∫ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ 
♠•…≈± ×↵♣≈→ ↵″… ←÷≈ ↵↔…•± ×↵♣≈→∫ ∨±→ ≈♦⌠
↵≥°×≈ ↵ ↔↑≈→ ×•∝•″≠ ±″ ⇒→•≠÷←±″ ⊆≈↵⌠
≡→±″← ±↔×… ×•∝ ←÷→±↔≠÷ ←± ↵×× ←÷≈ 
≈♦↵≥°×≈↑ ±≡ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ←÷•↑ ×±↵←•±″ ♥
•″ ←÷≈ ←÷→≈≈ …±↔≥≈″←↵←•±″ ♠•…≈±↑∫ ⇓← ←÷
↑↵≥≈ ←•≥≈ ×•∝•″≠ ±″ ↵ ↓↔≈↑←•±″ ←↵≠ 
↑↔÷ ↵↑ ↵♥↵∝≈ ±→ °→±≥•↑≈ ≡±→ ≈♦↵≥°×≈
♥±↔×… ↵×↑± ←↵∝≈ ←÷≈ ↔↑≈→ ″±← ±″×♣ ←± ±←÷≈→
↔↑≈↑ ±≡ ↵♥↵∝≈ ±→ °→±≥•↑≈ ♥•←÷•″ ←÷
♠•…≈± ×↵♣≈→ ↔← ↵×↑± ←± ←÷≈ ↵↑↑±•↵←≈… 
←↵≠≠≈… ↵↔…•± ≡•×≈ ♥•←÷•″ ←÷≈ ↵↔…•± ×↵♣≈→∫
⇓↑ ≥≈″←•±″≈… ↔↑≈→↑ ♥±↔×… °±←≈″←•↵××♣ 
≈ ↵×≈ ←± ↵…… ←÷≈•→ ±♥″ ←↵≠↑ ←± ←÷≈ •″•⌠
←•↵× ←↵≠≠•″≠ ↑÷≈≥≈ ↵″… ←÷≈→≈♣ ≈♦←≈″… 
•←↑ ♠±↵↔×↵→♣∫  
•←÷⌠
≈
≈
    ⇓ ≡↔→←÷≈→ ≈♦↵≥°×≈ ±≡ …≈♠≈×±°•″≠ ←÷≈ 
↵→÷•♠≈ ≡±→ →≈°×↵♣ →≈×↵←≈↑ ←± ←÷≈ …≈♠≈×⌠
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